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Estudi viabilitat d'un gat mecànic motoritzat a 12v per aixecar un pes
màxim de fins a 700 kg.  
Abstract
This study will discuss the feasibility of electrically motorizing a mechanical scissor jack 
with a DC motor plugged into a vehicle's 12V power supply. The study ranges from 
mechanical system calculatons to mechanical system sizing.
En aquest estudi es parlarà sobre la viabilitat de motoritzar elèctricament un gat mecànic 
de tsora amb un motor de corrent contnua endollat a la font daalimentaci  del vehicle a 
12V. Laestudi inclou des de els càlculs del sistema mecànic fns al dimensionament daaquest.
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1.Agraïments
Maagradaria agrair primer de tot a laescola per donar-me els coneixements, més concretament al
professor Rafael Sitjar, el qual ha aconseguit fer de les seves assignatures les més interessants i
divertdes del grau. En segon pla agrair als amics, amigues i familiars pels consells i ajudes que
mahan proporcionat al llarg del treball.
2. Introducció
2.1. Objectiu
Trobar una millora per als gats mecànics de tsora actuals, daús personal que es troben als
vehicles partculars,  on al  punxar un neumàtc el  gat hagi  de suportar  una càrrega de 700 Kg.
Laobjectu és fer un estudi sobre la possibilitat daincorporar un motor connectat a laentrada del
vehicle de 12 V per veure si tndria la força per desplaçar el mecanisme fent girar el cargol sota
càrrega. 
2.2. Dimensionament 
El dimensionament del gat mecànic daaquest estudi, està dimensionat amb productes i elements
de  qualitat  mitja-alta  amb  factors  de  seguretat  relatvament  grans,  per  a  poder  assegurar  la
viabilitat del motoritzat, ja que abaratr costos sempre és possible amb productes i materials de
menys  fabilitat  o  amb menys  factor  de  seguretat.  Es  treballarà  amb  proveïdors  coneguts  de
fabilitat i qualitat mig-alta.
2.3. Abast
Es pretén fer els càlculs per a saber quines forces actuen, quins components es necessiten I
si la font daenergia cobreix la demanda. A més a més es vol fer un pressupost aproximat del preu
fnal que tndria comparat amb un gat mecànic sense automattzar. 
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3.Desenvolupament
3.1. Teoria mecanisme
3.1.1. Graus de llibertat
Els graus de llibertat és el que ens permet saber quina mobilitat té el mecanisme. En el cas 
que el resultat sigui igual a 1, es considera mecanisme, amb un grau de llibertat. En el cas 
que el resultat sigui 0 o menys graus de llibertat, es considera hiperestàtc.
La part superior que està en contacte amb el cotxe es comportaria com un pist  mentre 
que les 4 barres restants serien manovelles i bieles. Per una major facilitat en els càlculs  
següents se li assigna a cada artculaci  una lletra.
Per els següents càlculs, dibuixarem el gat mecànic de la següent manera:
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Tot  seguit  fem  el  recompte  de  tots  els  elements  (barres,  peces)  que  componen  el  
mecanisme.
Finalment es fa el recompte de les restriccions que és troben a cada artculaci . Amb una X 
es  marca cada restricci  amb dos números separats per una coma sobre la mateixa defnint
quines son les barres o elements que restringeixen.
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Finalment aplicant la següent formula s'obté el resultat:
GDLL=3(n−1)−2· R
n= Numero de barres
R= Numero de restriccions
GDLL=3(6−1)−2·7
GDLL=1
Per tant podem afrmar que es un mecanisme amb un grau de llibertat.
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3.1.2. Inversions cinemàtiiues
Es denomina inversi  cinemàtca daun mecanisme a laobtenci  daun mecanisme diferent a 
partr de fxar les seves diferents barres o elements obtenint diferents posicions extremes 
del mateix. El numero dainversions es correspon al número de barres i elements, és a dir en 
aquest cas nahi han 6 diferents inversions. A contnuaci  es mostren:
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La inversi  correcte que descriu el moviment del gat mecànic seria la primera inversi  on la 
barra o element fxat és la base daaquest. La resta no ens permet reproduir el moviment 
desitjat. De forma que la representaci  gràfca seria la següent:
El  resultat  és que laelement 6 es  mou com a pist ,  la  barra 3 i  5  s n bieles,  la 2 i  4  
manovelles i fnalment la base és bancada. 
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3.1.3. Posicions extremes
Les posicions extremes s n les  posicions màximes de la inversi  escollida. En aquest cas les
posicions extremes de les manovelles i del pist .
Per saber posicions de les manovelles utlitzarem la llei de Grashof, mètode el qual sautlitza




Un gat mecànic es caracteritza per tenir les 4 barres iguals, per tant L1=L2=L3=L4. Quan es 
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Com es veu a la imatge Aa i Ba sahan desplaçat, on queden en una posici  horitzontal ja que 
mecànicament el gat mecànic no necessita que les dues manovelles (O4-A i O4-B) girin  
360º.  Això  saaconsegueix  amb un tope mecànic  incorporat  o  bé  pel  propi  disseny  del  
mecanisme real que no permetrà que les manovelles puguin seguir rotant.
La posici  extrema del pist  seria la següent:
Caamin= L·2
Caamax=L·2
Com saaprecia a la imatge la pròpia geometria de les barres ja limita el moviment que  
concorda amb el que realitza el gat mecànic.
Finalment  obtenim que el  propi  cargol  i  la  geometria  del  gat  fa  de  tope  fsic  per  les  
manovelles i les dimensions de les barres fan de tope pel pist . El resultat del moviment 
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obtngut és que mitjançant el gir del cargol, l'artculaci  esquerre es mou a dalt i abaix junt 
amb l'artculaci  dreta pel propi disseny del gat mecànic. 
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3.1.4. Distancia en funció de l’angle
La distancia X ve defnida per la següent formula:








φ= f (θ )
cos(φ )=√1−(O 4 AAC )2· sin(θ )2
X=04 A· cos(θ )+AC·√1−(O 4 AAC )2 ·sin (θ )2
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Aquesta segona manera d'expressar la posici  serveix per ajudar en els càlculs daequilibrats 





ϑ o ϕ = 45°
1º Formula:
X=04 A· cos(θ )+AC·cos(φ )
X=20·cos (45)+20 ·cos (45)=28,3 cm
2º Formula:
X=04 A· cos(θ )+AC·√1−(O 4 AAC )2 ·sin (θ )2
X=20·cos (45)+AC·√1−( 2020 )2· sin(45)2=28,3 cm
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3.1.5. Velocitats
Un  cop  sabem  que  és  un  mecanisme,  les  seves  posicions  extremes  i  la  distancia  o  
recorregut daaquest, es calcula les velocitats que intervenen en el mecanisme.
Desenvolupament:
Per a obtenir velocitats primer de tot es requereix saber la posici .
OC=OA+AC
Quan tenim la distancia que recorre el mecanisme, es deriva entre diferencial de temps  









AC=AC·cos(θ ) i+AC·sin(θ ) j
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VC=VA+VCA
Si la distancia a contnuaci  la derivem entre un diferencial daangle i el diferencial daangle 
entre diferencial de temps obtenim que la posici  queda relacionada amb laangle mentre 











VCA= · d AC
dθ
=
 · d(AC·cos (θ ) i+AC·sin (θ ) j)
dθ











Pel  càlcul  de velocitats  es realitza una simplifcaci ,  ja que la part  esquerre anirà a la  
mateixa velocitat que la dreta pel propi disseny del mecanisme:
Els càlculs es deixaran en funci  de les variables ja que durant el cicle de pujar i baixar el 
gat,  intervenen dues velocitats angulars diferents on a més a més laangle va variant. Tenint 
en compte aquest sistema de referencia: 
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Càlcul velocitat VA :
O4 A=Dadamotor
VA=VO4+O4 A×O4 A




O4 A cos(θ )
j
0




VA=O 4 A ·(O4 A· cos (θ )) j−O4 A ·(O4 A·sin (θ ))i
VA=O 4 A ·O4 A·(cos (θ ) j−sin (θ ) i)





AC cos (φ )
j
0




VC=VA+(AC ·(AC·cos (φ )) j−AC ·(AC·sin(φ ))i)
VC=(O4 A ·O4 A·(cos(θ ) j−sin(θ )i))+AC · AC·(cos(φ ) j−sin (φ )i)
El pist  té un moviment horitzontal, per tant podem dir:
VC i+0 j
0=(O4 A ·O4 A·(cos(θ ) j))+(AC · AC·(cos (φ ) j))
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AC=
−(O4 A ·O4 A·(cos(θ )))
(AC·(cos(φ )))
(El resultat serà negatu si velocitat angular va en sentt 
horari i serà positva si va en sentt anthorari).
VC=(O4 A ·O4 A·(−sin(θ )i))+(
−(O 4 A ·O4 A·(cos (θ )))
(AC·(cos (φ )))
) · AC·(−sin(φ ) i)
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3.1.6. Fatiga
Per saber si laeix, és a dir el cargol que està sotmès a diferents forces es trencara o no al  
llarg del temps, calcularem la fatga que està sotmès laeix. Primer de tot dibuixarem les  
forces que actuen sobre laeix:
Sobre cada braç es distribueix una força
de 7000 N en un angle de 45º. Per tant
sobre  cada  braç  crea  una  força
transversal i axial:
7000·cos (45 º )=4949,7N
7000· sin(45 º)=4949,7 N
Per a poder saber quines s n les forces i moments que actuen en  
cada tram de laeix utlitzem el mètode de les llesques: 
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Degut aquestes forces, apareixen unes forces de reacci  en els diferents recolzaments:
∑ Fx=0 Ax−4949,7+4949,7=0
∑ Fy=0 Ay−4949,7−4949,7−100+Cy=0
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Mz=−100 ·(x−385)−4949,7 ·(x−320)+5067,68 ·(x−320)+4931,72 ·(x−90)−4949,7 ·(x−90)
Aleshores si  anem introduint x dintre dels intervals  correctes en els  diferents 4 trams,  
obtenim el resultat següent:
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A contnuaci  es determina quina és la secci  més feble o que pateix més en funci  del  
diàmetre i dels resultats de força axial, moment fector, moment torsi , força de cisalla.  
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Amb els resultats obtnguts veiem com el diàmetre de la secci  B-B ha jugat un important 
paper. Tot i que la cisalla de la secci  C-C sigui superior és menyspreable comparat amb la 
resta de resultats.
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Com saobserva a la imatge anterior, el punt més crítc és la part superior de laeix on hi ha 
major moment fector a tracci , major moment de torsi , major tracci  i  per contra 0  






θ x=θ Flector+θ Tracció θ x=28,71MPa+50,24 MPa=78,95MPa
ηxy=θ Cisalla+ηTorsió ηxy=0+36,25MPa=36,25 MPa
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θ a=θ max−θ min
2
Si les tensions daamplitud fossin 0, no hi haurien ones, per tant no hi hauria fatga
θ a≠0
ηa≠0
Tal i com estan distribuïdes les carregues a laeix, podríem dir que és un cas fuctuant, és a  
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θ max=78,95 MPa θ m=78,95+21,53
2
=50,24
θ min=21,53 MPa θ a=78,95−21,53
2
=28,71 MPa
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θ fat=(ka·kb·kc·kd·ke )·(0,5·θ rot)
θ rot (F1140)=620MPa
θ limit (F1140)=340 MPa
-Ka: Coefcient acabat superfcial
Maquinat o estrat en fred
Resistencia a la tensi = 620 Mpa
Ka= 0,75





-Kc: Factor de fabilitat
Kc=1




No compleix la condici  ja que el nostre sistema no treballa a mes de 70°C
Kd=1
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-Ke: Factor concentraci  esforços








Acero templado y estrado








θ fat=(ka·kb·kc·kd·ke )·(0,5·θ rot)=(0,75 ·0,85 ·1 ·1 ·0,64)·(0,5 ·620)=126,48 MPa
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Diagrama Soderberg:
Recta Soderberg→
θ a=−( θ fat
θ límit


















) ·72,43 θ amax=99,53MPa
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Per tant segons els càlculs, veiem que laeix no trencara per fatga.
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3.2. Estàtica de màiuines
3.2.1. Reaccions hiperestàtic mmtode nusos
Suposarem que amb una inclinaci  de 45° amb barres de 15 cm entre artculacions, és  
quan el gat comença a suportar els 700kg. Aquests càlculs serveixen per veure com es  
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∑ Fy=0 O 4 y−7000=0
∑ Fx=0 O 4 x=0






=−4949,7 N Compressi 
CB=−4949,7 N Compressi 
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NUS O4
∑ Fy=0 7000+O 4 A·cos(45)+O4 B·cos(45)=0
∑ Fx=0 −O 4 A·sin(45)+O 4 B·sin(45)=0
O 4 A=O 4 B·sin(45)
sin(45)
=−4949,7 N Compressi 
O 4 B=−4949,7N Compressi 
NUS A
∑ Fx=0 AB+AC·cos(45)+AO 4 ·cos(45)=0
AB=7000N Tracci 
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3.3. Accionaments i transmissió
3.3.1. Cargol 
El cargol en partcular és una de les peces més importants de tot el gat mecànic ja que és el 
que  aguanta  gran  part  de  la  força  i  fa  possible  el  moviment característc  daaquest.  El  
material escollit per aquest és un acer F1140 amb una tensi  límit de 34 Mpa.
1º Suposici → 
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Irreversible θ rosca<θ fregament
Reversible θ rosca>θ fregament
Calutilitzar fre motor si θ rosca≈θ freg




·tg (θ rosca+θ fregament )
Mrosca=700 · 18
2
·tg(4,04 º+5,71º )=1082,5 Kgf·mm
∅=3√ 32 ·FS · Mrosca(Kgf·mm)θ limit (Kgf /mm2)
∅=3√ 32 ·4 · 1082,534 =10,90mm
∅interior cargolTR 18x 4=13,300mm
10,90≪13,30
Com podem veure es compleix que el  diàmetre requerit és més pett que el real amb  
aquest cargol, però es fa una segona suposici  per poder ajustar millor el requerit amb el 
real.
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2º Suposici → 
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Mrosca=P(Kgf )· ∅(mm)
2
·tg (θ rosca+θ fregament )
Mrosca=700 · 16
2
·tg(4,5 º+5,71º )=1007,6 Kgf·mm
∅=3√ 32 ·FS · Mrosca(Kgf·mm)θ limit (Kgf /mm2)
∅=3√ 32 ·4 · 1007,634 =10,65mm
∅interior cargolTR16 x 4=11,2mm
10,65≪11,2
Per  tant  com podem veure  el  cargol  TR  16x4  compleix  el  diàmetre  requerit  amb  el  
diàmetre  interior  daaquest  cargol  de  forma  més  ajustada.  Saescull  aquest  cargol  per  
dimensionar el gat mecànic. 
Comanda= Cargol Cont Tr 16x4 
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3.3.2. Xaveta
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Segons catàleg, Lreal estàndard immediatament superior més propera: 
Lreal=12mm
Comanda: Xaveta DIN 6885A REF 51A-5-3-12
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3.3.3. Plat acoblament
La funci  del plat acoblament és protegir el motor i el mecanisme de possibles vibracions o 
forces  per  tal  que  abans  que  es  trenquin  aquests,  el  plat  acoblament  pateix  tots  els
esforços. A més a més ens uneix laeix del motor amb laeix del cargol, aconseguint així el  
moviment rotacional al mecanisme.
Par mecanisme=10 Nm
ω (velocitat angular mecanisme)= 37 rpm amb càrrega
3000 rpm sense càrrega
Les dades a tenir en compte per a escollir el plat que saajust millor a les necessitats son el 
par i la velocitat angular a més a més de les mides fsiques dels eixos.
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Observant  les taules,  les característques del  model  A00 saajusten a les necessitats  del  
mecanisme:
Par nominal=6,5 Nm 6,5 Nm<10Nm
Par Max=20 Nm 10Nm<20Nm
Wmax= 9000 rpm 3000 rpm<9000 rpm
Lmax = 19mm Longitud xaveta(10mm)<19mm
d1 max=16mm 15mm<16mm
El mecanisme compleix tots  aquests paràmetres per tant  aquest plat  acoblament serà  
laescollit.
Comanda: Plat acoblament A00 tpus A guarnici  elàstca Standard STD 80 shore A color  
clar.
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3.3.4. Motor reductor
El motor és laelement que proporciona el gir del cargol, per tant és una part indispensable 
de la motoritzaci  del gat mecànic. 
Les característques fonamentals que s n necessaris per trobar el motor adequat son les 
següents:
Motor amb alimentaci  a 12 V
Motor amb par mínim de 10 Nm
Amb aquestes característques sahan trobat tres possibles moto reductors que compleixen 
aquests requisits:
Opci  1→ Dc Gear Motor
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Opci  2→ Dc Worm Gear Permanent Magnet Motor
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 Opci  3→ Dc Worm Gear  Motor
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En la taula següent es comparen per a veure quin saajusta millor a les necessitats:
Amb la taula anterior a partr de ponderacions, tot i que els altres motors també son aptes, 
escollim  el  moto  reductor  Dc  Gear  Motor  ja  que  saajusta  millor  a  les  necessitats  del  
mecanisme. Si es fa un breu anàlisis sobre els resultats anteriors la major diferencia es  
troba en les revolucions per minut, per tant el temps que trigaria el motor en pujar i baixar 
el vehicle.
Característques moto reductor Dc Gear Motor:
Potència= 60 Wats
Font alimentaci = 12 Volts
Par màxim= 20Nm
Par mínim= 0,5 Nm 
Sense càrrega→ Intensitat= 2A Velocitat angular= 3000rpm
Càrrega→ Intensitat= 3,23A Velocitat angular= 37rpm
Reductor: Relaci  de transmissi (i)=75 amb Par=10Nm i Velocitat de gir=37 rpm
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Potència=Par (Nm) ·ω(rad / s)
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3.3.5. Coixinet
El coixinet ens permet fer rotar laeix mentre que el suport del moto reductor es manté fxe.
El fabricant escollit és SKF, on abans de triar el coixinet cal fer uns càlculs previs amb certs 
coefcients donats per SKF pel correcte dimensionament del coixinet.
Nomenclatura:
L10= Vida nominal bàsica (milions de revolucions)
L10h= Vida nominal SKF (hores funcionament)
n= Velocitat gir (rpm)
Po= Càrrega estàtca equivalent (KN)
Xo= Factor càrrega radial
Fr= Càrrega radial (KN)
Yo= Factor càrrega axial
Fa= Càrrega axial (KN)
C= Capacitat de càrrega dinàmica bàsica (KN)
Xp= Exponent vida útl=3 (rodament boles)
Primer de tot cal fxar un valor en funci  de les necessitats que tndrà el coixinet:







Suposarem una càrrega de 10 Kg=100 N= 0,10 KN aproximadament tenint en compte el  
propi pes del suport, el moto reductor i altres:
Po=Xo·Fr+Yo·Fa Po=0,4 ·0,10 KN+0=0,04 KN
(Xo=0,4 Moviment poc freqüent/carrega per gravetat)
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Observant  els  resultat  i  les  taules  dels  diferents  coixinets  que  ofereix  el  fabricant,  
mitjançant la capacitat de càrrega dinàmica bàsica trobem el coixinet que saajust millor a 
les especifcacions.
El coixinet escollit es el SKF 61802:
C=1,9KN⩾0,34 KN
Comanda= Coixinet SKF 61802
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3.3.6. Anell elàstic
Laanell elàstc es un pett component que fa la funci  en aquest cas de fxar el coixinet a la 
posici  adequada, ajudant a que el mecanisme sigui estable. 
El fabricant escollit és Seeger, on amb la informaci  de les taules que proporcionen i la  
informaci  adjunta, saescull laanell elàstc AV15.
Comanda= Circlip Seeger AV15
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3.3.7. Font alimentació
Aquest apartat està dedicat a comprovar que el consum que pugui arribar a tenir el motor 
del gat mecànic motoritzat afect a la font daalimentaci  principal, que en aquest cas seria la
bateria del vehicle que volem reparar. Laobjectu és que quan el cotxe estgui estacionat i  
sahagi de canviar la roda del vehicle almenys no es quedi sense electricitat el cotxe per a 
després no poder arrancar.
Per poder veure la viabilitat del gat motoritzat, cal prendre de mostra una bateria de cotxe 
estàndard per poder tenir les característques daaquesta. Suposarem una bateria Bosch  
dauns 96€.
Característques bateria:
Tipus alimentaci = 12 V
Intensitat/temps= 80 A/h
Intensitat màxima engegant el vehicle en fred= 740 A
Tenint en compte que el moto reductor del gat mecànic consumeix una intensitat màxima 




En aquest cas el gat mecànic mentre puja en la seva posici  mínima fns a que fa contacte  
amb el cotxe, no està sotmès sobre cap càrrega signifcatva mentre que una vegada fa  
contacte aleshores ja està sota càrrega.
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Suposarem que la longitud de cada barra del gat es de 20 cm i on amb laangle θ=45º el 
gat comença a estar sota carrega (Aquesta suposici  es degut a que no tots els cotxes tenen





C2=14,28mm x2= Amplada gat mecànic horitzontalment
202=14,282+C12 C 1=14 mm  14 ·2=28mm Alçada gat mecànic vertcalment
28mmalçadamàxima sense càrrega
Suposarem que amb una distancia de 10 cm  entre el cotxe i el terra, és sufcient per poder 
canviar la roda punxada o defectuosa:
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1 volta cargol real = 3 mm distància (dada experimental)
1 Volta = 2·π radiants
1º Moviment (Sense càrrega)→ 
280mm
3mm
=93,3 voltesde cargol 93,3 voltes· 2·
1
=187  radiants
2º Moviment (Càrrega)→ 
100mm
3mm
=33,3 voltesde cargol 33,3 voltes· 2·
1
=67  radiants
Segons el moto reductor, la velocitat de gir sense càrrega és de 3000 rpm mentre que amb 




=3,87 rad /s 67(rad)
3,87 (rad /s )
=54,4 segons
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=314,16 rad / s 187(rad)
314,16 (rad /s )
=1,86 segons
Mig cicle( pujar)=54,4 s+1,86 s=56,26 s
Cicle( pujar+baixar)=56,26 s ·2=112,52 s 112,52s· 1min
60 s
=1,88min
Temps a realitzar un cicle (pujar i baixar el vehicle)= 1 minut 53 segons





Per tant suposant que la bateria no té cap altre demanda daenergia podem realitzar 790 
cicles amb el gat motoritzat. Després dels 790 cicles descarregaríem la bateria. Per tant:
%Bateria esgotada=1cicle·100 %
790 cicles
=0,12 %  Per  tant  suposem que es  completament  
viable laús del gat motoritzat utlitzant la bateria daun vehicle estàndard.
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3.3.8. Interruptor
Lainterruptor juga un paper relatvament important ja que és laelement que ens permet  
canviar el gir del motor aconseguint que pugi el vehicle, per tot seguit fer-lo baixar, deixant-
lo en la posici  inicial. La confguraci  del sistema seria la següent:
Lainterruptor en qüest  està connectat en H. Per tal que al prémer l'interruptor superior la 
corrent  es  dirigeixi  en  un  sentt  determinat  aixecant  així  el  vehicle  i  viceversa  per  
lainterruptor restant.
En  aquest  cas  el  sentt  del  
motor és cap a la dreta.
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En aquest  cas  el  sentt  del  
motor és cap a laesquerre.
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3.4. Disseny tridimensional
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3.4.2. Estudi tensions i deformacions Suport
El suport és laelement encarregat  de subjectar  principalment el  motor reductor  a  part  
daaltres elements de transmissi . Es troba ubicat en una de les artculacions del gat mecànic
on està subjectat principalment per les xapes de laartculaci  i pel cargol que produeix el  
moviment ascendent i descendent del gat. 
Al  ser  un  element  dissenyat  cal  saber  quines  tensions  i  deformacions  pateix,  i  si  
principalment suporta les càrregues que afecten sobre aquest. Per això es fa un estudi de 
tensions i deformacions mitjançant SolidWorks:
El  material  del  suport a laigual  que el  de laestructura el  gat mecànic  és daacer F113, o  
Aisi/Sae 1035 depenent de la norma. θ elàstic=283 MPa
Primer de tot cal indicar la subjecci  del suport, que es troba situada on la ubicaci  del  
coixinet i les posicions on es troben les xapes de laartculaci .
Se li aplica una càrrega de 50 N (5 Kg aproximadament) on va subjecte el motor reductor  i  
es fa laestudi de tensions i deformacions.
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Tensions (Von Mises):
Com es pot apreciar a les imatges, on apareixen les tensions més elevades és a les cares on 
s´ha aplicat la força distribuïda total de 50 N
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Desplaçaments:
Observant els resultats de desplaçament veiem que on sorgien les tensions més elevades, 
també apareixen els desplaçaments més signifcatus. El màxim desplaçament calculat és de
0,0018 mm, per tant no suposaria cap mena de problema funcional.
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Deformacions unitàries:
A  nivell  unitari  veiem  com  es  produeix  una  petta  deformaci  que  podria  afectar  al  
funcionament del sistema, ja que es troba a la base del coixinet, tot i que com ja hem vist 
en els resultats de desplaçament, aquella zona no pata cap desplaçament signifcatu.
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Factor de seguretat:
Finalment el que ens indica que aquesta peça compleix perfectament amb les necessitats 
requerides, és el factor de seguretat el qual és de 250. Realment és exagerat, ja que és un 
factor de seguretat molt elevat, però  per evitar soldadures de diferent material amb límit 
elàstc menor, es decideix mantenir el Aisi 1035 per tot el suport.
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3.4.3. Estudi tensions i deformacions gat mecànic
Laestructura del gat mecànic és el que permet que el mecanisme pugui fer la seva funci , 
per això es decideix fer un estudi amb SolidWorks de les tensions i deformacions que pateix
al ser carregat amb els 700 Kg. El material escollit és el que saha esmentat en laapartat  
anterior, es tracta del Aisi 1035 amb un  θ elàstic=283 MPa , el mateix o semblant al  
material que sautlitza per fer els gats mecànics no motoritzats.
Primer de tot cal indicar la subjecci  del gat mecànic, que es troba situada a la base del  
mecanisme.
Se li aplica una càrrega de 7000 N (700 Kg ) a la base superior la qual estaria en contacte 
amb el vehicle i es fa laestudi de tensions i deformacions. Al marge daaixò 700 Kg és un pes 
màxim elevat,  tenint en compte que el gat mecànic ha daaixecar 1/4 part del  pes daun  
vehicle. Un vehicle estàndard pot estar entre els 1200-1300 Kg el que signifcaria que el  
gat està sotmès a la meitat del pes màxim assajat a la practca.
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Tensions (Von Mises):
Com es pot apreciar a les imatges, on apareixen les tensions més elevades és a la base  
superior.
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Desplaçaments:
Observant els resultats de desplaçament veiem que on sorgien les tensions més elevades, 
també apareixen els desplaçaments més signifcatus apart del braç superior dret de la  
primera imatge el qual es veu que també pateix desplaçament. El màxim desplaçament  
calculat és de  0,4  mm,  per  tant  suposa  una  deformaci  ja  visible,  tot  i  no  afectar  al  
mecanisme.
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Deformacions unitàries:
A nivell unitari veiem com es produeixen deformacions on anteriorment ja hem vist que es 
produïen les tensions més elevades.
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Factor de seguretat:
Finalment  el  que  ens  indica  que  aquesta  estructura  compleix  justament  amb  les  
necessitats requerides, és el factor de seguretat el qual es de 0,36. És relatvament baix per 
la resta d'elements dimensionats del gat mecànic motoritzat, però no es volia modifcar el 
material de laestructura del gat, ja que es el mateix material o semblant que sautlitza en la 
resta de gats no motoritzats, daaquesta manera es pot comparar amb la resta de gats no 
motoritzats. 
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3.4.4. Assemblatge
Laassemblatge  és  el  conjunt  de  tots  els  components  que  incorpora  el  mecanisme,  a  
contnuaci  es mostren unes imatges del conjunt en 3 dimensions:
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3.4.5. Explosionat
Laexplosionat ens permet veure els diferents components en el conjunt de forma visible, ja 
que laexplosionat tracta de separar tots els components del muntatge per així poder veure 
clar aquests.
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3.5. Aspecte comercial
Vist des de un punt de vista comercial, la funci  que fa un gat mecànic a nivell personal és aixecar i
baixar un vehicle degut a que saha punxat una roda. La roda daun vehicle és punxa amb realment
poca freqüència comparat amb els quilometres que pot arribar a rec rrer un vehicle, es a dir, el gat
mecànic  sautlitza  esporàdicament.  Lausuari  si  es  que  no truca  al  segur  perquè  vingui  la  grua,
aleshores fa ús del gat mecànic.
Considerant  que  el  gat  mecànic  motoritzat  daaquest  projecte  ha  estat  dimensionat  amb
components i elements de qualitat mig-alta, implica que es vegi refectt en el cost daaquest. Com
avantatge, amb els darrers càlculs i especifcacions veiem que el motor reductor escollit i la resta
de components garanteixen aixecar i baixar una càrrega màxima de 700 Kg sense esforç i amb un
estalvi considerat de temps. Les desavantatge mes signifcatves s n el  preu del  producte  per la
funci  que ofereix  i  laemmagatzematge,  ja  que  la  mida és  considerablement  gran  i  en aquest
projecte no saha contemplat laopci  de que sigui desmuntable.
Per tant, vist el producte i la funci  que realitza aquest, es considera que el possible comprador
interessat per aquest gat motoritzat no seria un usuari inexpert, es a dir, el producte es centraria
en la venta a tallers o tècnics que fessin ús del gat mecànic diàriament. Ofereix als tècnics o tallers
un gat de tsora elèctric portable per a diferents circumstàncies sense la necessitat daaixecar el
vehicle manualment perdent temps o bé utlitzant un gat de mida industrial o més car. 
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3.6. Pla d’execució
Per a  laorganitzaci  del  procés industrial  i  posada en venta del  producte es rec rrer  a  
utlitzar un diagrama de Gant, per a poder analitzar de forma ordenada i escalonada tots els
processos.
Tal i com es veu en el diagrama el primer procediment es basa en laestudi de viabilitat del 
projecte del gat mecànic. A contnuaci   es faria una reuni  amb lainversor i els operaris per 
decidir dates dainici de producci  i laencarreg dels materials i productes als proveïdors. Per 
la  maquinaria  es  deixa  un marge  de  temps superior  ja  que  pot  ser  més complexe  el  
tramit i el posterior enviament. Durant les dues ultmes setmanes de febrer, després de  
realitzar la instal·laci  juntament amb els ajustos requerits a la maquinaria i decidir fer un 
primer  prototp  experimental,  els  operaris  fabricarien  el  primer  gat  elèctric  per  a  la  
seva posterior comprovaci  i ajustos de maquinaria.
A inicis de març, una vegada comprovat que el  gat fabricat funciona correctament,  es  
decidiria fer un primer lot dauns cinc productes per la seva posterior comprovaci . A inicis 
daabril si tot anés bé sainiciaria la venta del producte juntament amb la publicitat i cerca de 
possibles compradors.
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4.Background
Es vol cobrir més que una necessitat, crear una comoditat per tal de no està girant manualment
una manovella o el cargol.  Les avantatges és troben en el confort, laaproftament del recurs de la
bateria del  cotxe i  laestalvi de temps que suposa. Les desavantatges es troben en una possible
avaria del motor i laemmagatzematge del producte. No té una utlitat fonamental, però ajuda a
simplifcar i agilitzar el procés del canvi de roda en cas de necessitat. Laelement crítc del procés és
trobar en laequilibri entre els resultats dels càlculs i el correcte proveïdor.
5.Reiueriments
Els requeriments necessaris per a poder dur a terme aquest projecte s n els apunts del grau, un
ordinador amb accés a internet, una calculadora, una llibreta, llapis, gat mecànic, peu de rei i la
col·laboraci  dels  següents  programes  informàtcs:  LibreOfce  Writer,  LibreOfce  PowerPoint,
LibreOfce Excel, Adobe PDF  i  SolidWorks.
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6.Conclusió
Laobjectu daaquest estudi, tractava sobre estudiar la viabilitat de motoritzar un gat mecànic daus
personal a partr dauna font daalimentaci  daun vehicle a 12 Volts. Veien els resultats dels diferents
apartats anteriors podem afrmar que és viable motoritzar un mecanisme com el gat mecànic. Com
hem pogut veure en laapartat comercial, veient el preu fnal del producte, comparant-lo amb la
resta de productes del mercat similars, es tractaria daun producte daalta gama amb un cost daun
20%  superior  aproximadament  al  cost  màxim  daaquest  tpus  de  productes  al  mercat.  Podem
concloure que degut a la freqüència daus, al cost i la mida, el producte estudiat en aquest projecte,
a nivell comercial la venta hauria daestar enfocada a tallers o tècnics mecànics. 
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